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A lo largo del estudio de la presente investigación que alude al título  “LA PENA DE 
INHABILITACIÓN CON RESPECTO A LA PORTACIÓN O USO DE ARMAS DE 
FUEGO”; ofrecemos dar a conocer en qué consiste este tipo de pena y la 
complejidad teórica y práctica de la misma, debido al constante cambio de las 
normas. De este modo se desprende de nuestra investigación siete capítulos que 
son de base fundamental para el sustento del desarrollo de tesis objeto de estudio. 
